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Este proyecto de investigación está bajo el marco del proyecto “Evaluación y análisis de los 
procesos de impacto y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
generados por la Universidad del Magdalena y construcción de modelo Ciencia, 
Tecnología y Sociedad CTS-Unimagdalena”, el cual es llevado a cabo por el grupo de 
investigación IDHUM de la Universidad del Magdalena, que tiene por objetivo dar a conocer 
el impacto que tiene la Ciencia, la Tecnología y la Innovación generada en la universidad y 
la apropiación social del conocimiento en el lugar, para a partir de este crear un modelo CTS 
(Ciencia, Tecnología y Sociedad) para la institución.  
Por tanto, este trabajo presenta un análisis de los procesos de transferencia y apropiación 
social del conocimiento que se generan en las investigaciones realizadas por la Facultad de 
Educación de la Universidad del Magdalena. Se enmarca en los Estudios Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (ECTS), los cuales buscan mostrar cómo la sociedad puede estar en permanente 
interacción con la ciencia y la tecnología y cómo estos influyen en ella. Igualmente el informe 
se fundamenta en la Antropología de la Ciencia y la Tecnología (ACT), esto con el fin de 
observar cómo se desarrolla la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, al interior 
de la Facultad de Educación y cómo a través de sus investigaciones se están dando procesos 
de transferencia  y apropiación social del conocimiento. Para esto se desarrolló una revisión 
bibliográfica (artículos, productos de las investigaciones de los grupos de investigación de la 
Facultad de Educación), se analizó la matriz de los proyectos de la Facultad de Ciencias de 
la Educación adscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena 









Los Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (ECTS) surgen en la década de los años 
1960 en Escocia y en los Estados Unidos como respuesta a relación que se estaba 
desarrollando entre la ciencia y la tecnología con la sociedad, con respecto a la creación de 
artefactos que potencializaran las industrias de este tiempo, concretamente en el contexto de 
la posguerra y los impactos que esta estaba generando a nivel ambiental (López Cerezo en 
Jiménez 2010).  
A finales de la década de los años 1960 se configuraron dos tendencias sobre los ECTS, la 
primera fue en Europa y la segunda en Norteamérica. La tendencia Europea de los ECTS 
aborda la producción y el conocimiento científico. No obstante, la tendencia Norteamericana, 
se centra en estudiar cómo se rige las comunidades científicas a partir de la interacción entre 
las normatividades de la sociedad con las de la ciencia; es decir, hace visible la relación 
existente entre la sociedad con la ciencia y la tecnología.  
Ahora bien, los ECTS en América Latina surgen a mediados de la década de los años 1960 
direccionándose más hacia el estudio de políticas científicas y tecnológicas, lo que se 
consagro como Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (PLACTS) 
(Jiménez, 2010; Thomas, 2010; Vaccarezza, 1998). No obstante, en Colombia más que por 
Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (ECTS), se ha estado más direccionado al 
enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), como lo resalta Quintero, el cual postula 
que se encuentran más ligados a la investigación socio-histórica, en estudios histórico-
filosóficos, y a procesos de gestión, en donde la educación juega un papel fundamental, 
puesto que es a partir de ella en donde comienzan a crearse políticas relacionadas a los CTS 
en el educación, como estrategia para el entendimiento de este enfoque en las aulas 
académicas (Quintero, 2010: 232). 
En consecuencia, se han llevado a cabo en las diferentes universidades del país 
investigaciones, que demuestran cómo desde la educación se está creando estrategias para 
fomentar la investigación tanto en los docentes como en los estudiantes. Por esta razón, esta 
investigación se está realizando desde los ECTS  para indagar cómo los proyectos de 
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investigación de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena y sus resultados, 
están siendo transferidos y apropiados por las comunidades. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Colombia las propuestas de Ciencia, Tecnología y Sociedad dan cuenta de todo un 
proceso investigativo y académico que se han relacionado al estudio de la parte social de la 
ciencia y la tecnología; la Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) han estado ligados al sector 
educativo desde la creación de políticas educativas que giren en torno al fomento de la 
investigación científica desde las aulas académicas, con el fin  que sea desde las instituciones 
académicas donde se produzcan más investigaciones que den cuenta de la utilización y 
manejo de la ciencia y la tecnología en la educación (Quintero, 2010: 234). 
En este sentido, las universidades colombianas comienzan con todo un proceso para la 
construcción de sus planes de Ciencia, Tecnología e Innovación como una forma de impulsar 
a la comunidad académica universitaria a la creación de proyectos investigación los cuales 
generen procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología, como es el caso de la 
Universidad del Magdalena, que el año 2006 crea su plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en donde resaltan el fomento a los grupos de investigación para la creación de 
proyectos que puedan contribuir al desarrollo de la región y al departamento (Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Unimagdalena, 2006). 
Así pues, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena, 
desde la educación tiene en cuenta que es desde esta donde se pueden desarrollar 
problemáticas sociales, políticas, económicas; ya que, entienden que desde la educación se 
fomenta el ejercicio de adquirir conocimiento y formarse integralmente, por lo que con el 
desarrollo de las investigaciones que se realicen desde la educación, se puede dar a conocer 
la diversidad de la comunidad. En este orden de ideas, plantean cómo objetivos, realizar un 
diagnóstico del estado de la educación a nivel general, llevar a cabo proyectos de 
mejoramiento de la calidad en el Distrito de Santa Marta, ayudar al fomento de las 
innovaciones cómo estrategias de enseñanza y aprendizaje así como el fomento a la creación 
de proyectos por los de grupos de investigación por parte de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación, en donde la temática central sea la educación y la pedagogía (Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Unimagdalena, 2006).  
En consecuencia, teniendo en cuenta que los CTS en el país han estado ligados al sector 
educativo, puesto que han surgido iniciativas para el estudio de la Ciencia, la Tecnología y 
la Sociedad  desde las instituciones, ya que desde el Ministerio de Educación se están 
implementando mecanismos y formas para la creación de un espacio en donde los estudiantes 
y docentes logren fomentar una cultura científica y tecnológica (Quintero, 2010: 234); cómo 
lo es la creación de materiales didácticos, la utilización de herramientas virtuales, cómo 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, el incentivo de los a los estudiantes y docentes a la 
formulación de proyectos de investigación en donde se vea reflejado procesos de apropiación 
social de la ciencia y la tecnología, para el presente trabajo se postula cómo pregunta 
problema ¿Cómo las dinámicas investigativas realizadas por la Facultad de Educación de la 
Universidad del Magdalena han generado procesos de transferencia y apropiación social del 
conocimiento en las comunidades locales?.  
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Objetivo general:  
 Analizar como las dinámicas investigativas realizados por la Facultad de Educación 
de la Universidad del Magdalena han generado procesos de transferencia y 
apropiación social del conocimiento en las comunidades locales. 
Objetivos específicos:  
1). Indicar cuales son los proyectos de investigación que han sido llevados a cabo por la 
Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena.  
2). Identificar los procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento generados 
en las comunidades locales.  
3). Elaborar un estudio de caso sobre alguno de los proyectos de investigación realizados por 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 




Esta investigación se realiza teniendo en cuenta lo postulado por Carlos Quintero (2010), 
hace referencia al Plan Decenal de educación propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional en el año 1996, el cual promueve la cultura científica y tecnológica desde la 
creación de investigaciones desde las instituciones académicas como un intento para 
constituir una sociedad que este en permanente interacción con la ciencia y la tecnología; tal 
es el caso de entidades como COLCIENCIAS, la cual se rige a partir de esta premisa de 
investigación resaltando la creación de la estrategia nacional de Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en donde se resalta formulación de elementos que 
resalten todos los procesos de apropiación social del conocimiento que genera a partir de la 
creación de proyectos de investigación con el fomento de la innovación y la investigación.  
En este orden de ideas, sabiendo que la antropología es una disciplina desde donde se puede  
estudiar múltiples problemáticas vistas desde diferentes ámbitos, es tal el caso que para el 
desarrollo de la investigación se escogió la Educación para conocer los procesos formativos, 
educativos y la influencia social que traen en las comunidades las investigaciones realizadas. 
Esta investigación pretende estudiar como desde los proyectos realizados por los grupos de 
investigación de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena donde se lleva 
todo un  proceso de estudios que involucran programas de formación el pregrado, la maestría 
y el doctorado, se están generando los procesos de transferencia y la apropiación social del 
conocimiento. En este sentido, este trabajo se realiza con el fin de realizar un aporte a la 
Universidad del Magdalena para la creación de un modelo Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS).   
MARCO TEÓRICO 
Esta sección del documento presenta los referentes teóricos que se tomaron como base para 
el desarrollo de la investigación; así pues, se seguirá los postulados de la Antropología de la 
Ciencia y la Tecnología (ACT), lo planteado por los Estudios de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (ECTS), así como lo entendido por la Gestión de la Integración Social de la 
Investigación (GISI).   
Antropología de la Ciencia y la Tecnología (ACT)  
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La ACT es una subdisciplina que surgió aproximadamente en el siglo XX como resultado 
del interés que muchos antropólogos de esa época tenían sobre los estudios sociales de la 
ciencia, como ejemplo de ello fue la obra de Bruno Latour y Stephen Woolgar “La vida de 
laboratorio” en el año 1979. El trabajo de campo antropológico en ese tiempo comenzó a 
repensarse, puesto que se pasaba por un cambio de contextos políticos e históricos, así como 
la producción del conocimiento que se da al momento de la realización de una investigación, 
además se comenzaron a tratar nuevas temáticas investigativas, con el fin se maneje una 
investigación transdisciplinaria (Hidalgo, 1998: 71).  
De esta manera, la ACT se consideró como un campo transdisciplinario en donde se 
desarrollan investigaciones con variadas temáticas, en donde a finales de la década de 1970 
en las discusiones antropológicas se comienzan a establecer a la ciencia y la tecnología como 
centro de investigación antropológica. De esta manera, se distinguen tres enfoques en los 
cuales se basó lo nuevas temáticas a tratar en la ACT; el primero hace referencia a estudiar 
los procesos de y aplicación del conocimiento; en el segundo enfoque se entiende que  la 
antropología pasaría estudiar la centralidad que la ciencia y la tecnología mantienen en la 
cotidianidad, y el tercer enfoque hace mención de como las investigaciones de antropólogos 
que se realizaban “redefinieron la posibilidad de estudiar a la ciencia como cultura y de 
ejemplificar sus efectos culturales” ( Hidalgo, 1998: 72-78).  
En este sentido, la ACT aborda el análisis de la ciencia y la tecnología articuladas por redes 
de poder, el cual se ve reflejando en cómo la creación de nuevas tecnologías están 
influenciando en las transformaciones que han sufrido la sociedad, transformaciones en 
términos culturales. Es decir, cómo se está abordando la relación de la tecnociencia con la 
sociedad, al momento que esta influye en nuevos cambios impulsados por los discursos 
cientificistas  (Grupo de Investigación IDHUM, 2015; Escobar, 1999). 
Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (ECTS) 
Los ECTS es un campo de estudio en donde se estudia los aspectos sociales de la ciencia y 
la tecnología, es de carácter interdisciplinar, integrando disciplinas como la Filosofía, la 
Historia, la Sociología de la Ciencia y la Tecnología, por ser un área de investigación 
académica, política pública y educación (Núñez, 1999). Así mismo, Renato Dagnino, Hernán 
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Thomas y Amílcar Davyt (1996), postulan que los ECTS en América Latina en los años 1960 
como resultado de la relación que se estaba generando entre la sociedad, direccionándose 
hacia el estudio de las políticas científicas y tecnológicas lo que en ese momento se consagró 
como el Pensamiento Latinoamericano de Ciencia y Tecnología y Sociedad (PLACTS), por 
lo que una de las ideas a resaltar por los ECTS, era incentivar la investigación, la producción 
de conocimiento científico, con la incorporación de las universidades en los estudios CTS, 
en donde la UNESCO y la OEI fueron las que iniciaron y apoyaron estas políticas, (Dagnino, 
Thomas, & Davyt, 1996; Jiménez Becerra, 2010), En este sentido, los estudios CTS en 
América Latina mostraban que era ideal poder estudiar desde la producción de conocimiento 
científico, las empresas y el gobierno, puesto que desde ellas en ese momento se estaba 
desarrollando toda una producción científica, y eran por tanto generadoras de conocimiento 
científico (Vaccarezza, 1998).  
Con respecto a lo anterior, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en estudio 
realizado en el 2001 sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) (OEI, 2001) dan a conocer 
que “los estudios CTS buscan comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología, 
tanto desde el punto de vista de sus antecedentes sociales como de sus consecuencias sociales 
y ambientales” (García; González; López Cerezo; Luján; Gordillo; Osorio & Valdés, 2010: 
125). Es decir, los estudios ECTS  están definidos en gran medida como el estudio del ámbito 
social de la ciencia y la tecnología; es decir, indagan por la relación existente entre la 
sociedad, la ciencia y la tecnología, la cual se puede ver reflejada en diferentes contextos 
como los educativos, académicos, ambientales, entre otros, en donde se busca evidenciar 
cómo se estaba dando la contribución a la creación de políticas públicas y de nuevas ideas 
que giren en torno a la apropiación social de los CTS.  
En tal sentido, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas 
(CIES) del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la  Universidad ICESI, en el año 2010 presentan un documento que muestra cómo se han 
desarrollado los Estudios CTS en Colombia, postulando que estos se están incorporando en 
las universidades, y en muchos casos aun no es muy desarrollado, sin embargo este campo 
de estudio se rige desde los campos interdisciplinarios que fomentan el proceso investigativo 
e innovador en la educación superior, para que así se pueda observar una constante 
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producción de conocimiento científico, por lo que consideran que el campo de Ciencia, 
Tecnología e innovación (CT+I) creado por COLCIENCIAS fomentará la producción 
investigativa universitaria (CIES, 2010). 
Gestión de la integración social de la investigación (GISI) 
La integración social del conocimiento hace referencia a la utilidad de los resultados de 
investigación por parte de la comunidad general y solamente la académicos (Abello; Baeza, 
2003: 272); ahora bien, para estos autores, así como para Acevedo et al., (2005) es importante 
que esta integración se gestione, puesto que actualmente no se está desarrollando como 
debiera en las universidades del país. De esta manera, consideran que para que haya GISI se 
debe ver reflejado la transferencia del conocimiento, el cual a su vez tiene que ser apropiado 
por la sociedad del sector productivo, público o la sociedad civil. La creación de GISI fue 
propuesta por la Red Nacional GISI, en donde se entiende y define desde las categorías 
(Acevedo et al., 2005: 138):  
CATEGORÍAS GISI 
Intencionalidad “Es el interés manifiesto en las etapas del 
ciclo de vida del proyecto de investigación 
y en los procesos de gestión, por la 
integración social de la investigación” 
(Abello; Baeza, 2003: 273). 
Planeación “Es el proceso de seleccionar y establecer, 
a manera de un plan susceptible de ser 
controlado, los objetivos, estrategias, 
acciones y procedimientos que van a 
permitir el cumplimiento del proyecto” 
(Abello; Baeza, 2003: 274). 
Estructura organizacional “Es el soporte administrativo y técnico de 
una organización que permite cumplir con 
los objetivos y misión de la investigación” 
(Abello; Baeza, 2003: 274). 
Dirección “Es el proceso consistente en influir sobre 
el cumplimiento de las metas 
organizacionales y grupales enfocadas en 
la GISI” (Abello; Baeza, 2003: 274). 
Cultura organizacional “Son todas aquellas creencias, 
expectativas, ideas, valores, actitudes y 
conductas que comparten los miembros de 
una organización y que se pueden inferir de 
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lo que la gente dice, hace y piensa en ese 
contexto” (Abello; Baeza, 2003: 274). 
Control “Es el proceso de medición, comparación y 
corrección del desempeño y de los 
resultados de las actividades realizadas en 
torno a la integración social de la 
investigación” (Abello; Baeza, 2003: 274). 
Políticas “Son las directrices, parámetros y/o 
lineamientos existentes tanto a nivel 
nacional como los que se evidencian en las 
instituciones de educación superior en el 
tema de la GISI” (Abello; Baeza, 2003: 
275). 
Recursos “Son todos aquellos factores financieros, 
técnicos, tecnológicos y humanos que 
hacen parte del proyecto y que influyen en 
la gestión de la integración social de la 
investigación. De esta forma se verá cómo 
son manejados y cómo intervienen estos 
recursos en el proceso de la GISI” (Abello; 
Baeza, 2003: 275). 
Actores sociales “Son las diferentes personas, centros, 
instituciones y/o organizaciones que 
forman, de manera real o potencial, parte 
del proyecto y que se vinculan en la 
integración social de la investigación” 
(Abello; Baeza, 2003: 275). 
Transferencia y Apropiación “La utilización del conocimiento 
transferido o apropiación se define como la 
forma en que los usuarios y/o beneficiarios 
hacen uso de los resultados de la 
investigación” (Abello; Baeza, 2003: 275). 
Tabla 1: Categorías de la Gestión de la Integración del Conocimiento (GISI), propuesto por la Red Nacional 
GISI. Elaboración propia.  
Así mismo, se resalta en la Integración Social de la Investigación (ISI) dos tipos de 
integración planteadas por Acevedo et al., 2005 presentados en la tabla 2.  
INTEGRACIÓN ESPONTANEA INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA 
“obedece a formas de transferencia y 
apropiación de la investigación que no se 
sustentan plenamente en formas organizadas 
de gestión, en las cuales se articulen los 
diferentes elementos en función de la 
integración” (Acevedo et al., 2005: 136).  
“obedece a una intencionalidad clara 
precedida por las políticas 
institucionales y estatales y acompañada 
de las estructuras institucionales para 
sus grupos y centros de investigación” 
(Acevedo et al., 2005: 136). 
Tabla 2: clases de ISI planteado por (Acevedo et al., 2005). Elaboración propia. 
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MARCO CONCEPTUAL  
En este segmento del marco teórico, se tendrán como punto de partida los dos conceptos 
centrales de la investigación, los cuales hacen referencia a los procesos de Apropiación Social 
del Conocimiento (ASC) y la Transferencia Social del Conocimiento. 
Apropiación social del conocimiento (ASC) 
Para la realización de este informe se basara en lo planteado por COLCIENCIAS (2010), en 
donde considera que los procesos de Apropiación Social del Conocimiento tiene en cuenta 
cómo se está desarrollando la relación entre tecnociencia y la sociedad, sabiendo que estas 
se ven reflejadas al momento que diferentes actores sociales logran construir y transferir 
conocimientos a la sociedad, por lo que “La apropiación social del conocimiento es el 
fundamento de cualquier forma de innovación, porque el conocimiento es una construcción 
compleja, que involucra la interacción de distintos grupos sociales” (De Greiff y Maldonado, 
2010 en COLCIENCIAS, 2010); es decir, desde los procesos de Apropiación Social del 
Conocimiento, se puede llegar a entender todas esas construcciones del conocimiento de los 
grupos sociales. 
De acuerdo con lo anterior en el año 2015 en su documento “Modelo de Medición de Grupos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación” considera que la Apropiación Social 
del Conocimiento se entiende como ese proceso de y practica social en la construcción de un 
conocimiento colectivamente, en donde la comunidad puede interactuar e intercambiar 
saberes, en donde se reconocen las estrategias de participación. De esta manera, la idea es 
que los investigadores logren incentivar a la participación de la comunidad con la que 
trabajan con el fin de crear colectivamente procesos de apropiación social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación (COLCIENCIAS, 2015). Teniendo en cuenta esto, 
COLCIENCIAS entiende como resultados de investigación los siguientes productos:  




Grafica 1: productos de apropiación social del conocimiento definidos por COLCIENCIAS. Tomado de 
“Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación” 2015: 55 
Por otro lado, Acevedo et al., (2005) entienden que la ASC es el proceso en donde el 
conocimiento es apropiado por la comunidad a la que va destinada la transferencia del 
conocimiento, en donde existen tres tipos, los cuales son las modalidades de apropiación 
dependiendo de los escenarios. De igual manera existen cinco escenarios de apropiación, que 
varían entre los diferentes actores sociales.  
TIPOS ESCENARIOS 
Científica: “hace referencia a la utilización 
del conocimiento adquirido por parte de la 
comunidad académica” (Acevedo et al., 
2005:149), 
Político: “se configura alrededor de los 
espacios y procesos de toma de decisiones 
de política, tales como los entes 
legislativos” (Acevedo et al., 2005:149). 
Tecnológica: “hace referencia a la 
utilización del conocimiento adquirido a 
través de la incorporación tecnológica en 
los procesos productivos” (Acevedo et al., 
2005:149). 
Gubernamental: “se configura alrededor 
de los espacios y procesos de toma de 
decisiones ejecutivas de gobierno” 
(Acevedo et al., 2005:149). 
Social: “hace referencia a la utilización del 
conocimiento adquirido por parte de los 
procesos y organizaciones sociales” 
(Acevedo et al., 2005:149). 
Académico: “se configura alrededor de los 
espacios y procesos de generación de 
conocimiento”  (Acevedo et al., 2005:149). 
 Económicos: “se configura alrededor de 
los espacios y procesos de productividad 
económica” (Acevedo et al., 2005:149). 
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 Social: “se configura alrededor de los 
espacios, procesos y organizaciones de la 
sociedad civil” (Acevedo et al., 2005:149). 
Tabla 3: tipos y escenarios de apropiación social del conocimiento (Acevedo et al., 2005). Elaboración propia.  
Transferencia del Conocimiento  
Los procesos de Transferencia del Conocimiento según Acevedo et al., 2005 es el momento 
en el que los investigadores les comunican a la sociedad el conocimiento aprendido como 
resultado de la investigación, se logra identificar dependiendo de la estrategia, sabiendo que 
esta es el instante en donde se realiza la transferencia del conocimiento y la modalidad de 
transferencia que es la manera específica de hacer transferencia (Acevedo et al., 2005: 147-
148).  
ESTRATEGIAS MODALIDAD 
Transferencia durante el proceso de 
ejecución del proyecto: “Cuando se 
involucra un actor externo desde el inicio 
del proyecto y las actividades del proyecto 
incluyen actividades de transferencia como 
talleres, reuniones de socialización, etc., o 
productos de socialización como cartillas, 
entre otros” (Acevedo et al., 2005: 138). 
Capacitación a empresas y otros actores 
organizados: “esta tiene que ver con la 
transferencia del conocimiento generado 
por la investigación, de una manera 
sistemática e intencional a otro actor que 
puede ser una empresa, una institución o 
una comunidad organizada” (Acevedo et 
al., 2005: 139). 
Transferencia del producto final: “Son 
aquellas que se definen para ser 
implementadas una vez concluido el 
proceso de investigación con el propósito 
de difundir los resultados del mismo. Se 
incluyen publicaciones, ponencias, 
cartillas, CDS, entre otros” (Acevedo et al., 
2005: 138). 
Asistencia técnica a empresas y/o 
beneficiarios: “a solicitud de un actor 
externo a partir de los resultados de la 
investigación se asesora algún tipo de 
proceso desarrollado por él” (Acevedo et 
al., 2005: 139). 
 Productos o procesos de divulgación: “los 
cuales, dependiendo del público, pueden ser 
publicaciones para la comunidad 
académica, cartillas, CD’S, etc.; también 
podrían ser eventos académicos o 
actividades de difusión mediática” 
(Acevedo et al., 2005: 139). 
 Venta, donación o licencia de productos 
de desarrollo tecnológico: “a través de la 
diseminación de productos desarrollados 
durante el proceso de investigación. 
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Software, prototipos, etc.” (Acevedo et al., 
2005: 139). 
 Formación: “a través del fortalecimiento e 
institucionalización de líneas de 
investigación sobre las temáticas 
investigadas. En este campo se incluye tanto 
la formación de estudiantes como el 
fortalecimiento de centros y/grupos de 
investigación que trabajen sobre el tema” 
(Acevedo et al., 2005: 139). 
 Investigación conjunta 
Tabla 4: tipologías de estrategias y modalidades de transferencia postuladas por Acevedo et al., 2005. 
Elaboración propia.  
ANTECEDENTES 
Esta sección del documento hace referencia a revisión bibliográfica que se realizó en todo el 
proceso investigativo, por lo cual se dividirán en dos partes; la primera en donde se 
mencionan como se ha visto los procesos de Apropiación Social del Conocimiento (ASC) en 
la educación; y la segunda parte esta direccionada hacia la implementación de la ciencia y la 
tecnología en las instituciones educativas.  
Apropiación Social del Conocimiento (ASC)  
Sabiendo que uno de los temas principales son los procesos de ASC, resulta importante tener 
en cuenta lo postulado por Barrio (2008) donde considera que para entender la ASC es 
determinante el pensar que este concepto varía por la aparición de las nuevas tecnologías de 
la información que permite que se divide este proceso en dos dimensiones de Apropiación 
Social del Conocimiento; una horizontal que hace referencia a la difusión del conocimiento 
apostándole al uso de la producción del conocimiento. Así pues, la dimensión vertical se 
direcciona hacia una distinción multidireccional en donde se establecerían más conexión 
entre la comunidad y la investigación con la idea de generar conocimientos en ciencia y 
tecnología y que de esta manera se proponga una redistribución del conocimiento (Barrio, 
2008: 12-13).  
Así mismo, Javier Echeverría (2008) menciona que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) están conformando un nuevo sistema tecnológico, por lo que se 
oportuno saber que la Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología seria el uso efectivo 
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del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de la comunidad 
educativa, puesto que para el autor es desde las instituciones donde se despliegan mejor el 
uso de las TIC con el manejo de la alfabetización científica como eje transversal para el 
entendimiento de la Apropiación social de la ciencia y la Tecnología (Echeverría, 2008: 178).  
Por otro lado, en una escala nacional, Ramírez (sf) entiende que los procesos de ACT citando 
a Hoyos (2002: 53) son los procesos de difusión del conocimiento científico por parte de la 
sociedad y el aprovechamiento de ese conocimiento por parte de esta. Igualmente, la autora 
citando a Gibbons (2000) postula que: 
“la apropiación social del conocimiento ciertamente es un proceso complejo que 
supone una articulación de conocimientos y actores sociales  Articulación que 
implica además la producción, transferencia e intercambio de conocimientos para 
lograr con éxito el proceso que ésta implica. Particularmente esta consideración 
representa un reto para la empresa de la ciencia y la tecnología (Gallopin y Vessuri) 
puesto que ―una creciente gama de campos cognitivos obligan a la ciencia [y la 
tecnología] a tomar en cuenta otros sistemas de conocimiento y al hacerlo a revisar 
sus propios estándares de eficiencia y eficacia (...) La necesidad de incluir otros 
saberes y matices en la empresa de ciencia y tecnología plantea así importantes 
desafíos metodológicos, ya que requiere la adopción de criterios de verdad y calidad 
que son más específicos y capaces de incorporar  la complejidad, que aquellos 
convencionalmente aceptados por la comunidad CyT, aunque no menos sólidos y 
rigurosos (de otro modo, la relevancia y credibilidad de la CyT se verían seriamente 
perjudicadas)”  (Gibbons, 2000 en Ramírez, sf:3).  
 
Por otro lado, COLCIENCIAS en el año 2010 define las estrategias la Apropiación Social de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) a nivel nacional, orientadas para fomentar 
un mayor impacto social de la producción de conocimiento, lo que a su vez contribuirá en  el 
desarrollo económico de Colombia. Así pues, Colciencias define las políticas nacionales de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, teniendo en cuenta la 
sociedad del conocimiento, para que así se logre demostrar la importancia que tiene la ciencia 
en la vida diaria. En este orden de ideas, ASCTI, hace referencia a la relación entre 
tecnociencia y la sociedad, y cómo a partir de la construcción de un conocimiento se puede 
lograr la transferir a la comunidad; es decir, la construcción de un conocimiento, está ligado 
a la interacción existente en la sociedad (COLCIENCIAS, 2010). 
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Para lograr evidenciar cómo se ha implementado el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
planteado por COLCIENCIAS en la Universidad del Magdalena, se toma como antecedente 
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2006 postulado por esta institución de 
Educación Superior, en donde se resalta que este plan está encaminado al desarrollo 
científico, así como el promover las investigaciones que den cuenta de las realidades 
económicas y sociales de la región. Igualmente, se resalta que este plan tiene como fin 
reconocer los contextos locales y regionales, para que en el desarrollo de las investigaciones 
logre contribuir e impactar en la sociedad a través de la utilización de la ciencia y la 
tecnología (Universidad del Magdalena, 2006).  
Ahora bien, en lo que respecta a  la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena 
más concretamente, desde el Plan de Ciencia y Tecnología, se quiere lograr que se generen 
programas y proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles 
educativos en todo el Distrito de Santa Marta y en el Departamento; así mismo, el fomento 
de las innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en los estudiantes como 
en los docentes. 
Implementación de Ciencia y la Tecnología en la educación  
A continuación presentaremos cómo la Ciencia y la tecnología ha sido implementada en la 
educación en Colombia fundamentada en los lineamientos dados por instituciones como 
COLCIENCIAS, así como esto ha estado conectado con procesos de alfabetización científica 
y apropiación social del conocimiento en la educación  
Carlos Quintero (2010), hace referencia que la Ciencia y tecnología en Colombia ha estado 
más relacionado con el sector educativo, direccionándose hacia el estudio de las políticas 
educativas que se han creado en el país; que se ven reflejadas por ejemplo en los programas 
formativos creados en las universidades, en este sentido, la formación científica se convierte 
en una nueva forma de construir conocimiento por la sociedad del conocimiento. No obstante 
resalta que la educación científica y tecnológica a nivel curricular debería tener nuevos 
modelos de enseñanza en donde se tenga en cuenta la relevancia social de las temáticas a 
tratar sobre ciencia y tecnología, a su vez que las estrategias utilizadas incentiven en la 
participación pública ciudadana.  
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Igualmente, Quintero, postula que la relación entre el saber popular y el saber científico tiene 
que consolidarse en la participación ciudadana entendiéndose cómo el momento en que la 
comunidad logra contribuir en la construcción de un conocimiento, desde la realización de 
investigaciones científicas y tecnológicas, así mismo plantea que se debe promover en los 
estudiantes un enfoque innovador, investigativo y científico a partir lecturas, consultas, 
entrevistas, observaciones, comprobaciones y reflexiones, que permita la “alfabetización 
científica” la cual es entendida como en la educación de las ciencias, influyendo en las 
reformas educativas en la década de los 1990 en Colombia, desde donde se buscar estudiarla 
como parte esencial de la educación básica y general de todas las persona; es decir, cómo una 
reforma de la enseñanza de las ciencias; por lo que consideran que esta se debe dar desde el 
aula, promoviendo la implementación de los CTS, puesto que esta implementación sería una 
respuesta innovadora y un indicador de calidad de la enseñanza de las ciencias en las 
instituciones educativas (Quintero, 2010) (Acevedo; Vázquez y Manassero. 2003: 82-83). 
Desde la educación se han implementado mecanismo y estrategias con el uso de la ciencia y 
la tecnología, en donde hay diferentes autores que dan cuenta de ello. En este sentido, Rey y 
Candela (2013), quienes señalan como desde el aula se está creando un discurso científico, 
puesto que consideran que en los colegios se están construyendo un discurso para el 
aprendizaje de las ciencias y la tecnología, por lo que resulta importante que se creen espacios 
educativos en donde se logre implementar todo ese conocimiento, ya sea a través de 
proyectos de investigación, en la creación de artículos científicos, así pues, consideran que 
la construcción del conocimiento científico escolar no solo se centra, en el contenido la maya 
curricular. 
Martínez, Parga y Ruiz (2009) resaltan que haciendo uso de la ciencia y la tecnología desde 
la educación se intenta generar soluciones a diversos problemas de enseñanza y aprendizaje 
para las ciencias, en el sentido que reconoce las problemáticas sociales en relación con lo 
científico y tecnológico creando una conciencia social de las realidades que subyacen en 
diversos contextos, así mismo, postula que la creencia sobre ciencia, tecnología y sociedad 
de los profesores es una construcción social y cultural articulada a las características del 
contexto rural (Martínez, et al., 2009).   
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Por otro lado, Catebiel y Corchuelo (2005), hacen referencia a las orientaciones curriculares 
con la implementación de los CTS para la educación media, puesto que pretenden que se 
fomente  la enseñanza de las ciencias desde la realización de actividades de carácter científico 
y tecnológico teniendo en cuenta el carácter social con el cual promueven la participación 
ciudadana en aspectos científicos y tecnológicos, por lo que considera, importante el diseño 
curricular desde una perspectiva que vincule la ciencia, la tecnología y la sociedad donde se 
le abra espacios a la investigación desde los conceptos científicos y tecnológicos, como una 
forma de incentivar a los estudiantes a la realización de investigación, en donde se construya 
toda actividad científica-tecnológica. 
Así mismo, autores como Gartner quien resalta que el implemento de la ciencia y la 
tecnología en la educación se ve reflejado desde una cultura científica, puesto esta hace 
referencia a un conjunto de elementos que se encuentran en permanente interacción con 
respecto a una organización social, de producción y uso tecnológico, por lo que es en ese 
momento cuando los estudiantes y docentes, crean una percepción sobre la ciencia y la 
tecnología, así pues se crea sus estrategias de formación de investigadores (Gartner, 2010). 
Con respecto a lo anterior, Ávila y Riascos (2011), dan a  conocer como desde las 
universidades se están creando mecanismos y herramientas para conocer el impacto que han 
tenido las TIC en la educación, tal es el caso de una herramienta creada para este como lo es 
Impacto de las TIC (IMPATIC), la cual busca medir el impacto de las TIC en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, con el fin de tener en cuenta como 
indicadores el análisis de los modelos pedagógicos y el impacto de la tecnología en el 
ambiente educativo. 
Siguiendo por esta temática del uso de las TIC como estrategia para la educación, y como la 
forma en que la comunidades de aprendizaje crean apropiación social del conocimiento a 
partir de la implementación de estas, Romo (2010), señala que en las instituciones educativas 
se han creado programas como estrategias para la construcción de experiencias educativas e 
investigativas, por lo cual La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA), 
sedimenta estas propuestas, puesto que ofrece la posibilidad de crear trabajos a nivel 
interinstitucionales como es  en la creación de proyectos científicos, de artículos académicos, 
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por lo que el autor plantea que la utilización de esta herramienta virtual serviría en las 
universidades como un espacio de formación de educadores.  
Por otra parte, los materiales didácticos se van convirtiendo en una estrategia de aprendizaje 
para la implementación de la ciencia y la tecnología en la educación, como lo plantean 
Angarita, Duarte y Fernández (2010), los cuales  postulan que en el país no se ha desarrollado 
una forma que haga mucho más fácil aprender sobre ciencia y tecnología, y que a su vez 
creen procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología, por lo que la utilización de 
materiales didácticos pueden funcionar como una herramienta de que demuestre procesos de 
enseñanza-aprendizaje novedosos que den cuenta de cómo los estudiantes y docentes logran 
interactuar entre si de una manera más creativa; porque, los autores entienden  que es desde 
la escuela donde se crean todos esos procesos de apropiación, resulta importante que se 
comience a implementar materiales didácticos como una estrategia de aprendizaje para las 
enseñanza de la ciencia y la tecnología que logren actividades innovadoras que le permitan 
al estudiante nuevas formas de conocer la ciencia y la tecnología. 
Con respecto a esto, De Castro et al., 2014, señalan como la utilización de recursos educativos 
pueden fortalecer los procesos de enseñanza, creando en los estudiantes procesos de 
apropiación social del conocimiento, entendiéndolos cómo los momentos en que los 
estudiantes hacen propios esos recursos educativos implementados cómo estrategias de 
enseñanza, es decir, es ese momento en donde absorben todo ese conocimiento brindado por 
las herramientas educativas, y a su vez lo van transmitiendo a otros estudiantes, dicho de otra 
manera, transfiriendo conocimiento. Por lo tanto, postulan que su investigación busca 
implementar una herramienta llamada “Recursos Educativos Digitales para la Educación 
Infantil (REDEI)” la cual fue creada por el Colectivo Educación Infantil y las TIC en la 
educación, con el objetico principal de lograr la creación de un espacio virtual en donde los 
niños de primaria y transición puedan interactuar y puedan desarrollar sus competencias. 
En este orden de ideas, desde la educación se están generando procesos investigativos que 
dan pie a la creación de herramientas virtuales, de  materiales didácticos, con el fin de crear 
estrategias que permitan o que de alguna manera faciliten el entendimiento de la ciencia y la 
tecnología, por lo que se puede observar como desde la educación se están desarrollando el 
uso de la ciencia y la tecnología al momento de implementar estas herramientas en los 
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procesos educativos. De esta manera, se desprende la duda de la se están estudiando la 
relación que se da entre la ciencia y la tecnología con la sociedad. 
DISEÑO METODOLÓGICO  
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la investigación el cual gira entorno hacia el 
análisis de los procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento en las 
dinámicas investigativas de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, se 
llevó a cabo una revisión documental, entrevistas y posteriormente un análisis de la 
información encontrada (Grafica 2).  
 
Grafica 2: diseño metodológico de la investigación. Elaboración propia. 
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